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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
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JAWAB SEMUA SOALAN. 
 
SOALAN 1 [20 markah] 
 
Dalam sesebuah syarikat korporat, seorang ketua pegawai kewangan akan dibantu oleh 
akauntan dan juga pengurus kewangan.  
 








SOALAN 2 [20 markah] 
 
Sumber modal bagi sesebuah syarikat senaraian awam boleh terdiri daripada terbitan 
saham biasa, terbitan saham keutamaan dan juga terbitan bon. Huraikan ciri-ciri bon dan 
juga saham keutamaan serta nyatakan kelebihan/kekurangan masing-masing terhadap 
syarikat yang menerbitkannya. 
 
 
SOALAN 3 [20 markah] 
 
Ahmad bercadang ingin membeli kereta baharu dalam masa lapan tahun daripada 
sekarang. Kereta yang ingin dimilikinya berharga RM150,000 pada masa ini. Menurut 
kajian, kadar inflasi adalah antara 3% hingga 5% setahun.  
 
(a) Berapakah jangkaan harga kereta tersebut pada hujung tahun ke lapan sekiranya 
kadar inflasi ialah 3% dan berapa pula jika kadar inflasi 5% setahun?  
(8 markah) 
 
(b) Berapa mahalkah harga kereta tersebut pada tahun ke lapan sekiranya kadar inflasi 
adalah 5% dan bukannya 3%?  
(4 markah) 
 
(c) Berapakah jangkaan harga kereta tersebut jika kadar inflasi adalah 3% pada empat 
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SOALAN 4 [20 markah] 
 
Bon X mempunyai 10% kupon manakala bon Y memberikan 5% kupon. Kedua-duanya 
mempunyai tempoh matang 10 tahun. Hasil hingga tempoh matang (yield to maturity) 
bagi kedua-dua bon adalah 8%. 
 
(a) Jika kadar faedah tiba-tiba meningkat sebanyak 2%, berapa peratuskah perubahan 
harga bagi kedua-dua bon tersebut?  
(8 markah) 
 
(b) Jika kadar faedah tiba-tiba jatuh sebanyak 2%, berapa peratuskah perubahan harga 
bagi kedua-dua bon tersebut? 
(8 markah) 
 




SOALAN 5 [20 markah] 
 
Dillon Berhad telah meminta pengurus kewangannya menilai kos setiap sumber modal 
serta kos modal purata berwajaran (WACC) syarikat. WACC mestilah dikira dengan 
menggunakan wajaran berikut; 40% hutang jangka panjang, 10% saham keutamaan, dan 
50% saham biasa. Kadar cukai bagi syarikat ialah 40%. 
 
Hutang – Dillon Berhad boleh menjual pada harga RM950, 10 tahun bon, nilai par 
RM1000, kadar kupon 10% setahun, kos pengapungan 3% daripada nilai par selain 
diskaun RM50/bon. 
 
Saham Keutamaan – Dillon Berhad memberikan 6% dividen tahunan, saham keutamaan 
mempunyai nilai par RM100 dan boleh dijual pada harga RM70 sesaham. Fi tambahan 
RM3 sesaham mesti dibayar kepada pihak penaja jamin. 
 
Saham Biasa – Saham biasa Dillon Berhad pada masa ini dijual pada RM60 sesaham. 
Dividen dijangka dibayar pada akhir tahun 2016 sebanyak RM5. Pembayaran dividen 
yang dianggarkan 60% daripada pendapatan sesaham pada lima tahun lalu adalah 2015 
RM3.75, 2014 RM3.50, 2013 RM3.30, 2012 RM3.15, dan 2011 RM2.85. Bagi 
mendapatkan permintaan yang tinggi, saham biasa terbitan baharu ini perlu dijual di 
bawah harga pasaran sebanyak RM5 sesaham. Syarikat juga perlu membayar RM3 
sesaham sebagai kos pengapungan. Pembayaran dividen dijangkakan berterusan pada 60% 
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(a) Kira kos hutang selepas cukai.  (7 markah) 
(b) Kira kos saham keutamaan.  (3 markah) 
(c) Kira kos saham biasa. (5 markah) 
(d) Kira WACC untuk Dillon Berhad. (5 markah) 
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